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1. ICU  : Intensive Care Unit 
2. KM  : Kilo Meter 
3. WIB  : Waktu Indonesia Barat 
4. Ny  : Nyonya 
5. KBBI  : Kamus Besar Bahasa Indonesia 
6. BHSP  : Bina Hubungan Saling Percaya 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
